




5.1   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian pengaruh digital leadership terhadap e-
learning student loyalty melalui e-learning student satisfaction, dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis penelitian dari hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti 
sebagai berikut : 
1. Hipotesis pertama menghasilkan bahwa digital leadership berpengaruh 
terhadap e-learning student satisfaction. Hal tersebut dikarenakan rata-rata 
para responden setuju bahwa dimana digital leadership yang memiliki 
pemikiran yang terbuka akan perubahan jaman dari digital leadership dan 
penilaian visi misi baik buruknya akan mempengaruhi kepuasan dari 
kepemimpinan digital itu sendiri yaitu mahasiswa Universitas. 
2. Hipotesis kedua menghasilkan bahwa edigital leadership berpengaruh 
terhadap e-learning student loyalty. Yang artinya, keloyalitasan seseorang 
dalam kempemimpinan digital sampe saat ini  yang diberikan oleh Universitas. 
Hal tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan digital yang baik akan 
menciptakan rasa loyalitas dari mahasiswa tersebut. 
3. Hipotesis ketiga menghasilkan bahwa e-learning student satisfaction 
berpengaruh terhadap e-learning student loyalty. Hal tersebut dikarenakan 
terciptanya rasa kepuasan dari mahasiswa terhadap fasilitas e-learning 
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membuat mahasiswa nyaman dan dapat menggunakan e-learning dengan baik 
sehingga loyalitas mahasiswa akan timbul. 
 
5.2   Keterbatasan Penelitian  
Pada penelitian ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang telah 
dilakukan memiliki keterbatasan yang tidak dapat diatasi sesuai kehendak peneliti, 
diantaranya yaitu sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19, dengan begitu 
penyebaran kuesioner penelitian hanya dapat dilakukan melalui google form, 
sehingga peneliti tidak dapat memberikan petunjuk atau penjelasan jika 
kemungkinan ada responden yang kurang paham terkait pernyataan yang akan 
diisi. 
2. Penelitian ini mencakup responden yang berada di Pulau Jawa, namun 
penyebaran responden belum bisa mewakili secara merata. Hal tersebut 
dikarenakan keterbatasan waktu saat menyebarkan kuesioner untuk Universitas 
pada wilayah di luar Surabaya yang menjadi domisili penelitian. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 
memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait, diantaranya yaitu:  
1. Bagi peneliti selanjutnya jika pada saat penelitian, pandemi Covid-19 sudah 
mereda, maka sebaiknya penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung 




responden. Hal tersebut sangat membantu untuk menyamakan tafsiran 
pernyataan antara responden dengan peneliti. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan 
kuesioner dalam memperluas ruang lingkup wilayah penelitian, dan dapat 
meratakan jumlah penyebaran responden pada masing-masing wilayah di 
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